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〔表1〕連邦憲法裁判所の新受件数と未済件数
neue
Verfas-
sungsbe-
schwerden
neue
sonstige-
Verfahren
Gesamt-
●
elngange
am
Jahres-
ende
anhangig
geblieben
1952 822 187 1009 688
1962 1381 79 1460 910
1972 1529 69 1598 785
1975 1540 48 .. 592
1977 2459 81 2540 1050
1979 ・.. 123 3111 1504
1981 2984 114 3098 1372
1982 3508 78 3586 1547
1983 .. 118 3946 1865
・ ・, 3382 102 3484 1661
1985 3066 75 3141 1777
1986 2935 125 3060 1713
1987 3358 118 3476 2196
・.. 3613 89 3702 2497
1989 3693 65 3758 2671
1990 3309 91 3400 1950
1991 3904 173 4077 ..
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〔表2〕 憲 法 異 議 の 月 平 均 件 数
DurchschnittlichemonatlicheEingange
1985-1990imVergleich1991:326
1985256 +22%
1986245 +25%
1987280 +14%
1988302 +8%
1989308 +6%
1990276 +15%
1667
φ=278 +15%
※ 〔表1〕 〔表2〕 と も出 展 はBT-Dr1213628,S.8によ る。
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